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ABSTRACT: 
Kalaignar M. Karunanidhi stands high of all literary stalwarts of his age through his 
contribution to the language, literature and the state as a writer and a leader. He had 
been meticulously writing for decades together producing wide range of works that 
include political statements, pamphlets, editorial columns, poems, plays, stories, and 
translations of classics, screenplay and dialogues for films, Television serials and so on. 
His area of expertise includes ancient Tamil literature on which he has written 
kuraloviyam, sangaTamizh, Tholkapiyapoonga and ThirukuralThelivurai. He registers 
his vision for Tamil language and people in his works. He records his pride in rich Tamil 
tradition and at the same time he employs satire to comment about the grey areas. This 
paper studies the works of Dr. Kalaignar and presents the social history of the Tamils 
depicted in it through various literary devices. 
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ஆசிரியர்  குறிப்பு 
முறைவர் பி.ஸ்ரீததவி தற்தபாது ஸ்ரீ எஸ்.இராமசாமி நாயுடு ஞாபகார்த்தக் 
கல்லூரி தமிழ்த்துறையில் உதவிப்தபராசிரியராகப் பணியாற்ைி வருகிைார். 
இதற்குமுன் சிவகாசி அய்யநாடார் ஜாைகி அம்மாள் கல்லூரியிலும், சிவகாசி 
ஸ்டார்டண்ட் பயர் ஒர்க்ஸ் ராஜரத்திைம் மகளிர் கல்லூரியிலும் 
பணியாற்ைியுள்ளார். இவர் மமாழி, இலக்கியம், பண்பாடு, நறடயியல் 
தநாக்கில் பல கட்டுறரகறள பல ததசிய மற்றும் பன்ைாட்டுக் கருத்தரங்குகளில் 
வழங்கியுள்ளார். பல கருத்தரங்குகறள நடத்தியுள்ள இவர் 10 வருடங்களாகத் 
தமிழ்த்துறையில் பணியாற்ைி வருகிைார். இவர் இதுவறர 50 ஆய்வுக்கட்டுறரகறள 
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எழுதியுள்ளார். ஆய்வுக்கட்டுறரகள் வழங்குவதற்காக மதலசியா, இலங்றக தபான்ை 
மவளிநாடுகளுக்குப் பயணம் மசன்று வந்துள்ளார். 
 
ஆய்வுச்சுருக்கம் 
 கறலஞர் மு. கருணாநிதி என்னும் இலக்கிய ஆளுறம பறடத்த இலக்கிய பறடப்புகள் 
பல. அதில் குைதளாவியம், சங்கத்தமிழ், மதால்காப்பியப்பூங்கா, திருக்குகைள் மதளிவுறர, 
இறவ நான்கும் இவரின் உறரவண்ணத்தில் மவளிவந்தறவ. கறலஞரின் இலக்கிய, 
இலக்கணப் புலறம முழுவதும் மவளிப்பட்டிருக்கும் பறடப்புகளாகதவ இறவ உள்ளது. சங்க 
காலத்தில் நம் மக்களிறடதய கறடபிடிக்கப்பட்ட பழக்கவழக்கங்கள் யாவற்றையும் 
நிறைவுகூர்ந்துள்ளார். இலக்கியப் மபட்டகமாய் பலவற்றை அவர் கூைியிருந்தாலும் தமிழ், 
தமிழர்கள், தமிழிைம் குைித்து அவரின் பார்றவகளும் பதிவுகளும் மிகவும் தநர்த்தியாக 
அறமந்தறவ. தமிழர்களின் பண்பாடு, புதுறமக் கருத்து, தமிழிைம் குைித்த மபருறமகளும், 
சாடல்களும், இலக்கிய மரபிறையும், அது குைித்த றநயாண்டிகறளயும் பதிவு மசய்துள்ளார்.  
 
முன்னுலை 
      கறலஞர் மு.கருணாநிதி அவர்களின் உறரநூல்களில் தமிழ் தமிழிைம் பற்ைிய 
சிந்தறைகள் அதிகமாக இடம்மபற்றுள்ளது. தமிழ் மீது அவர் மகாண்டுள்ள அலாதியாை 
இன்பமும் மரியாறதயும் அவரின் பறடப்புகளில் மவளிப்படுவறதக் காணலாம். படித்த 
தமல்தட்டு மக்கள் முதல் கீழ்தட்டு மக்கள் வறர அதறைப் படித்துப் புரிந்து மகாள்ள 
தவண்டும் என்பதற்காக. தமிழர்களிறடதய காணப்படும் தபாற்றுதற்குரிய பண்பாட்டிறையும் 
கூைி, அவர்களிடம் ஒவ்வாத சிலவற்றை றநயாண்டியாகவும் கூைியுள்ளார். அதறைக் குைித்து 
ஆய்வதாக இக்கட்டுறர அறமந்துள்ளது. 
 
ேைிழ்மைொழி, ேைிழர் பண்பொடு குறித்துப் தபசுேல் 
 தமிழ்மமாழி குைித்தும் தமிழர் பண்பாடு குைித்தும் மதால்காப்பியப்பூங்காவில் பல 
இடங்களில் சிலாகித்துப் தபசுகிைார். 
 றதமாதம் தமிழர் திருநாள் மகாண்டாடும் முறை பற்ைியும் (ப.47), திருடர்கள் கூடப் 
பிரசவதநரத்தில் மபண்கறளத் துன்பப்படுத்த நிறைக்காத தன்றம (ப.58), ‘தமிழர்கள ஓர் இைம், 
தமிழ்மமாழி மூன்று இைம்’(ப.64), வடீ்றட விட்டு மவளிதய கிளம்பும் பிள்றளகள் தாய் 
தந்றதயரிடம் விறட மபற்றுச் மசல்லுதல்(ப.80), தபான்ை மசய்திகள் நம் பண்பாட்டிறைதய 
எடுத்துக்காட்டுகின்ைை. 
 தமலும் ஆடிப்மபருக்கன்று ஆறுகள் கறரபுரண்டு ஓடும் இடங்களில் ஆடவரும் 
மபண்டிரும் ஆைந்தக் கூத்தாடுதல் (ப.80), நம்முறடய பண்பாட்டின் விளக்கமாய் 
அறைவறரயும் தபணிக்காத்தல் என்னும் முறைப்படி சிறுவன் வயதாை கிழவிறய 
உபசரித்தல் (ப.85), தந்றதக்கு உடல்நிறல சரியில்லாத நிறலயில் பிள்றளதய தபாய் 
தந்றதயின் தவறலறயயும் மசய்தல் (ப.86). விருந்திைருக்கு உபசரித்துத் தானும் உண்பதில் 
மபரும்மகிழ்ச்சி அறடந்த இல்லைத்தார் (ப.130), மபண்கள், ஆண்களுடன் கடல் பயணம் 
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மசல்லக் கூடாது (ப.158), என்பை அக்காலத்தில் நிலவி வந்த பண்பாட்டு முறைகளாய் 
அறமந்தை. 
 மபண்றண விரும்பிய ஆடவன் மட்டுதம அப்மபண்றணத் தைக்தக மணம் முடித்துக் 
மகாடுக்குமாறு தகட்டு ‘மடதலைி’வருவதுண்டு. இவ்வழக்கம் மபண்களுக்குக் கிறடயாது (ப.160) 
என்பதறைதய நிருபிக்கிைது. மருத நிலத்தின் மதய்வம் பிைமமாழிக் கலாச்சார நுறழவிைால் 
இந்திரன் எை மாைிவிட்டது’ (ப.195) தபான்ை மசய்திகள் சிந்திக்கத் தக்கை. 
 பண்றடக் கால தபார் முறையாைது அைவழியிதல வகுத்த முறையாதல நடந்துள்ளது 
(பக். 206,213,226,227,228), என்பதறை அைியலாம். மதால் பழங்காலத் தமிழ்வரீம் கல் 
மநஞ்றசயும் கலங்க றவக்கக் கூடியதாகும் (ப.230). பறகவரிடமும் அன்பு பாராட்டுகின்ை 
பண்பிறைப் (ப.247), புலப்படுத்துகிைது. மைித தநய மாண்பிைராய் (ப.247), தவறு 
மசய்தவறரயும் மன்ைித்து நல்வழிப்படுத்துதல் தைி இன்பம் என்று வாழ்ந்தறமறயப் பதிவு 
மசய்துள்ளார். 
 ‘மபண் இைத்தின் மபருறம (ப.256), தமிழரின் திருமண முறை (ப.260), ‘ஆண்டிற்கு ஓரிரு 
முறைதயனும் அன்றைக்தக சுற்றுலா மசல்லும் வழக்கத்றத தறலவன் தறலவி 
கறடபிடித்தைர் (ப.332), தபான்ை மசய்திகள் வியப்றபத் தருகின்ைை. குழந்றதவிழா (ப.318), 
மருத்துவச்சி நறடமுறை (ப.317), அரவாறணத் திருவிழா (ப.117), ஐம்பறடத் தாலி பூணுதல் 
(ப.410) தபான்ை தமிழர் பண்பாட்டுத் தடங்களும் பல இடங்களில் 
அறடயாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளை. 
 ‘பாறல நிலத் மதய்வமாக வர யாரும் விரும்பவில்றல தபாலும்’ (ப.137), ‘பணி விறட 
புரிதவார் கூடத் தறலவர்களாக உரிறமயுறடயவர்களாக இருந்தைர் என்கிைது 
மதால்காப்பியம் (ப.146), தபான்ை மசய்திகள் சுறவ பயப்பை. அண்ணா நிறைவகறளச் 
சுட்டுவதும் (பக்.52, 53) தமது கறத, கவிறத, திறரப்படம், வசைம் தபான்ை மசய்திகறள 
எடுத்தாளுவதும் நூலின் தபாக்கிற்குத் துறணபுரிகின்ைை. தமிழரின் இலக்கணத்றத 
வாழ்கறகதயாடு பல இடங்களில் மபாருத்திக்காட்டி இருத்தல் சிந்திக்கத்தக்கை. 
‘உடம்படுமமய்’ (மலர் 7), ‘வணிகத்திைன்’ (மலர் 13), ‘எைது மகைா’ (மலர் 14) தபான்ை பல 
காட்சிகள் இவ்வறகயில் சிைப்பாக அறமந்துள்ளை. 
 
ேைிழ், ேைிழினம் பற்றிய கலைஞரின் பற்று 
 சங்கத்தமிழில் தமிழ், என்று வரும் இடங்களிமலல்லாம் பல்தவறு அறடமமாழிகறளக் 
மகாடுத்துத் தமிறழச் சிைப்பித்துள்ளார் கறலஞர். தமிழிைம் பற்ைிக் கூறும் தபாதும் உறரயில் 
தமிழிைது வரீத்றதயும், பண்பாட்றடயும், பழறமறயயும் மிளிரச் மசய்துள்ளார். 
“தமிழிைத்தார் தன்மாைம் மிக்குறடயார் - பறகவர்க்குத் 
தறல தாழ்த்தும் நிறல வந்தால் தயங்காமல் உயிர்துைப்பார்! 
- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 
இைத்தின் தமன்றம ஏட்டில் நாட்டுவர் 
இறைமாட்சி தவைாது இந்நிலமிறச ஆள்வர்; 
கல்ததான்ைி மண்ததான்ைாப் பழங்காலத்தின் 
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முன்ததான்ைி மூத்த குடிமக்களும் தமிழதரஆவர்!” (சங்கத் தமிழ்., ப.72) 
மூத்தகுடி தமிழ்க்குடி என்பதறைதய பதிவு மசய்ய மைக்கவில்றல. தமிறழப் பற்ைிக் 
கூறும் இடங்களிமலல்லாம் அறடமமாழியுடன் கூைித் தமிழுக்குச் சிைப்றபச் தசர்த்துள்ளார். 
தமிழிைத்றதயும், தமிழ் வரீர்கறளப் பற்ைிக் கூறும் தபாதும் அவர்கறளச் சிைப்பிக்கத் 
தவைவில்றல. 
“அஞ்சிமயைப் மபயர் பூண்ட தபாதும் 
அஞ்சாத வரிப்புலியாய் மாைமுடன் வாழ்ந்தான் 
அவ்றவயாம் கவியரசி அவனுக்காக 
அணிமணிகள் தமிழால் மசய்து  
அகமாரப்பூட்டி மகிழ்ந்தாள் - அவன் 
அைம் வியந்து திைம் புகழ்ந்தாள்.: (ச.த., ப.158) 
தமிறழ நயத்துடன் இறசத்துக் கவிபல பாடிய அவ்றவயின் கவித்திைத்றதப் 
பாராட்டியததாடு மட்டுமல்லாமல் அதியமான் அஞ்சியின் வரீத்றதயும் பாராட்டியுள்ளார். 
 
ேைிழலைச் சொடுேல் 
 தமிழ், தமிழிைம் என்று வரீாதவசமாய் பாடிய கறலஞர், தமிழரின் மசயல்கறளச் 
சாடியும் இருக்கிைார். தமிழர் இைத்திறடதய ஒற்றுறம குன்ைியிருப்பறதயும் 
மவளிப்படுத்துகிைார். புகழ் ஒன்தை குைிமயன்று தம் இைத்றதப் புகழ்ந்தத கூைாமல் 
அவர்களிடம் காணப்படும் குற்ைத்றதயும் கடுறமயாகச் சாடியுள்ளார்.  
“தமிழரிறட ஒற்றுறம என்பது அத்திப்பூ - ஆடிப்பிறை - அதைாதல  
தமக்கிறடதய தபார்மதாடுத்து தமிழ் இைம் பிளவுப்பட்ட தசதி கூறும்  
வரலாற்று ஏடுகளின் வரிகளாக ஆகிவிட்டார் - தமிழர் 
வாைாற்ைல் காட்டுதற்குவரிந்து கட்டி இைத்துக்குள் இரண்டுபட்டார்!” (ச.த., ப.12) 
 
ேைிழக வைைொற்று உண்லைகள் எடுத்ேொளுேல் 
 சங்கத்தமிழில் கண்ணகிக்குச் சிறலமயடுத்தல், தசர, தசாழ, பாண்டியர், தராமாபுரிப் 
பாண்டியன் குைித்த வரலாற்றுச் மசய்திகள் ‘இரண்டாம் உலகப் தபார்(ப.96), ‘பாரதப்தபார்(ப.117), 
‘குதராசிமா’, அறவ ஆயுதம் குைித்த மசய்திகள்(ப.423), ‘களப்பிரர் ஆட்சி’ தபான்ை வரலாற்று 
உண்றமகள் தபால்வை எடுத்தாளப்பட்டுள்ளை. தமலும், இக்கால அரசியல்(ப.91), தாஜ்மஹால், 
தஞ்றசக் தகாபுரம்(ப.416), கரிகால் தசாழன் எழுப்பிய கல்லறண (ப.38) தபால்வை குைித்தும் 
குைிப்பிட்டுள்ளார்.  
 
ேைிழ், ேைிழர் குறித்ே மசய்ேிகள் ேருேல் 
 உறரகளின் தபாக்கிதலதய தமிழ் இைத்திற்குத் ததறவயாை மசய்திகறளயும் தந்து 
மசல்லுதல் அவரது பணியாகக் காணப்படுகிைது. 
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 “கறலஞரின் வாழ்விலும் வாக்கிலும் தமாறைறயப் தபால் முன்தைவந்து நிற்பது 
தமிழ்மமாழி, இைம், நாடு என்னும் முப்மபருஞ்சிந்தறை ஆகும். சங்கத்தமிழில் முதல் கரு 
உரி - தபால றசவத் தமிழில் பதி பசு பாசம் தபால - தசாதி மிக்க நவ கவிறதயில் படிமம் 
குைியடீு மதான்மம் தபால - கறலஞரின் பறடப்பிலும் ஆளுறமயிலும் தபரிடம் மபறுவது 
மமாழி இைம் நாடு என்னும் கருத்தாக்கம் ஆகும்” என்பர் (Mohan, 2006). 
“தமிழில் த - வல்லிைம்! 
மி - மமல்லிைம்! 
ழ் - இறடயிைம்! 
இப்படி மூன்று இைத்றதயும் மமாழி இறணத்துக் மகாண்டு தவறுபாடு விலக்கித் 
திகழ்கிைது! ஆைால் அந்த மமாழி தபசும் தமிழர் மட்டும் தங்களுக்குள் முரண்பட்டு 
இருக்கின்ைைர். இப்படி இருப்பது ‘நியாயந்தாைா?’ என்று தகள்வி எழுப்பி அறைவறரயும் 
சிந்திக்கச் மசய்கிைார்” (Kalaignar Mu Karunanithi, 2003). தமிழ் எழுத்துக்கள் குைித்துக் கூறும் 
மபாழுது தமிழர்களுக்கு அைிவிறைப் புகட்டுவதாய், சிந்தறைறயத் தூண்டுவதாய் 
உறரயிறை அறமத்துள்ளார். தமிழர் தமக்குள்தள ஒற்றுறமயுடன் வாழதவண்டும் 
என்பதறை வலியுறுத்துகிைார். 
 தமிழ் மதான்றமச் சிைப்பு மபற்ைது என்பதறைக் கறலஞர் தாம் பறடத்த அறைத்து 
இலக்கியங்களிலும் பதிவு மசய்துள்ளார். ‘அந்தணர், ‘மறை’ என்ை மசாற்களுக்கு ஆரியர்கள், 
தவதம் என்ை மபாருள் மபாருந்தாது என்கிைார். ஆரியர்களின் வருறகயிைால் வந்த தவதம் 
தன்றைதய மறை என்று எண்ணியிருப்பது முறையல்ல எைக் குைிப்பிடுகிைார். 
 “தமிழரில் அைிவுசால் நல்தலார் அந்தணர் எைப்படுவர் - தமிழர் அைமநைி நூறல 
மறைமயன்றும் தபாற்றுவர் - எைதவ அைிவு நூல்கள், அைிஞர் தந்த இலக்கிய இலக்கணம், 
இவற்றுக்கு யாருக்தகா மபருறம தசர்க்காதீர்! தமிழுக்குத் தமிழர்க்கு உரிய சிைப்றப, நமக்கு 
நாதம மைப்பதும், மறைப்பவர்க்குத் துறண நிற்பதும் தீதினும் தீது மபருந்தீது!” எைக் 
கருதுகிைார் (Kalaignar Mu Karunanithi, 2003). 
 தமிழின் சிைப்றபத் தமிழர்கதள அைியாமல் இருப்பதத மபருந்தீங்கு எைக் குைிப்பிடுவது 
கவைிக்கத்தக்கது. 
 
ேைிழில் புதுலைலயப் புகுத்துேல் 
 தமிழ் இலக்கியங்கள் மபண்மகள் காதறல முதலில் மவளிப்படுத்துவறதத் தவிர்த்தை. 
இதறை மரபாகப் தபாற்ைி வந்தை. ஆயின் இம்மரறபதய, மாற்ைிப் புதுறமயாகக் கறலஞர், 
மபண்மகள் தைக்குப் பாடம் கற்பித்த ஆசிரியர் மீதத காதல் மகாண்டு, அவன் நீராடும் தபாது 
அவறைக் கட்டியறணத்து முத்தம் மகாடுப்பதாகவும், அவன் அதற்குக் தகாபம் 
மகாள்வதாகவும் பறடத்துள்ளறம சிந்திக்கத்தக்கது. 
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 மதான்றம இலக்கியங்களிலிருந்து மாறுபட்டுப் மபண்களும் காதறல முதலில் மசால்ல 
உரிறம மபற்ைவர்கள் என்பதறை நிறல நாட்டும் அவரது புதுறமச் சிந்தறை சிந்திக்கத் 
தக்கது [2]. 
 
 
ேைிழர்களின் இைக்கணப் பயிற்சியின்லை சுட்டல் 
 தமிழர்கள் தங்களது இலக்கணத்றத ஒழுங்காகக் கறடபிடிப்பதில்றல என்ை தைது 
ஆதங்கத்றதச் சுட்டிச் மசல்கிைார். இன்றைய நாளில் இதழ்களில் எைது மகன், எைது மகள் 
என்று அச்சிடப்படுகிைது; ஆயின் இது தவறு என்பறதக் கறலஞர் மதால்காப்பியப் பூங்காவில் 
எடுத்துக் கூறுகிைார். உயர்திறணயுடன் ‘அது’ என்ை ஆைாம் தவற்றுறம உருபுக்குப் பதிலாக 
நான்காம் தவற்றுறம உருபு ‘கு’ வரும். உறடறமப் மபாருள்கறளச் மசால்லும் தபாது 
எைக்குமகன், எைக்கு மகள் என்தை கூை தவண்டும் என்பறத வலியுறுத்துகிைார். 
 
ேைிழினம் பற்றிய கலைஞரின் பற்று 
தமிழ் என்று வரும் இடங்களிமலல்லாம் பல்தவறு அறடமமாழிகறளக் மகாடுத்துத் 
தமிறழச் சிைப்பித்துள்ளார் கறலஞர். தமிழிைம் பற்ைிக் கூறும் தபாதும் உறரயில் தமிழிைது 
வரீத்றதயும், பண்பாட்றடயும், பழறமறயயும் மிளிரச் மசய்துள்ளார். 
“தமிழிைத்தார் தன்மாைம் மிக்குறடயார் - பறகவர்க்குத் 
தறல தாழ்த்தும் நிறல வந்தால் தயங்காமல் உயிர்துைப்பார்! 
- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 
இைத்தின் தமன்றம ஏட்டில் நாட்டுவர் 
இறைமாட்சி தவைாது இந்நிலமிறச ஆள்வர்; 
கல்ததான்ைி மண்ததான்ைாப் பழங்காலத்தின் 
முன்ததான்ைி மூத்த குடிமக்களும் தமிழதர ஆவர்!” (ச.த., ப.72) 
மூத்தகுடி தமிழ்க்குடி என்பதறைதய பதிவு மசய்ய மைக்கவில்றல. தமிறழப் பற்ைிக் 
கூறும் இடங்களிமலல்லாம் அறடமமாழியுடன் கூைித் தமிழுக்குச் சிைப்றபச் தசர்த்துள்ளார். 
தமிழிைத்றதயும், தமிழ் வரீர்கறளப் பற்ைிக் கூறும் தபாதும் அவர்கறளச் சிைப்பிக்கத் 
தவைவில்றல. 
“அஞ்சிமயைப் மபயர் பூண்ட தபாதும் 
அஞ்சாத வரிப்புலியாய் மாைமுடன் வாழ்ந்தான் 
அவ்றவயாம் கவியரசி அவனுக்காக 
அணிமணிகள் தமிழால் மசய்து  
அகமாரப்பூட்டி மகிழ்ந்தாள் - அவன் 
அைம் வியந்து திைம் புகழ்ந்தாள்.: (ச.த., ப.158) 
தமிறழ நயத்துடன் இறசத்துக் கவிபல பாடிய அவ்றவயின் கவித்திைத்றதப் 
பாராட்டியததாடு மட்டுமல்லாமல் அதியமான் அஞ்சியின் வரீத்றதயும் பாராட்டியுள்ளார். 
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ேைிழலைச் சொடுேல் 
தமிழ், தமிழிைம் என்று வரீாதவசமாய் பாடிய கறலஞர், தமிழரின் மசயல்கறளச் 
சாடியும் இருக்கிைார். தமிழர் இைத்திறடதய ஒற்றுறம குன்ைியிருப்பறதயும் 
மவளிப்படுத்துகிைார். புகழ் ஒன்தை குைிமயன்று தம் இைத்றதப் புகழ்ந்தத கூைாமல் 
அவர்களிடம் காணப்படும் குற்ைத்றதயும் கடுறமயாகச் சாடியுள்ளார்.  
“தமிழரிறட ஒற்றுறம என்பது அத்திப்பூ - ஆடிப்பிறை - அதைாதல  
தமக்கிறடதய தபார் மதாடுத்து தமிழ் இைம்பிளவுப்பட்ட தசதி கூறும்  
வரலாற்று ஏடுகளின் வரிகளாக ஆகிவிட்டார் - தமிழர் 
வாைாற்ைல்காட்டுதற்கு வரிந்து கட்டி இைத்துக்குள் இரண்டுபட்டார்!” (ச.த. , ப.12) 
 
நடப்பியல் கருத்லே இலணத்ேல் 
இலக்கியம் காலம் காட்டும் கண்ணாடி என்று கூறுவறதப் தபால், அதற்கு 
உறரமயழுதிய ஆசிரியர்களும் தம் காலத்து நிகழ்வுகறள ஆங்காங்தக பதிவு மசய்தும் 
காட்டியுள்ளைர். கறலஞரும் இத்தறகய நிறலயிதலதய நடப்பியறலயும் ஆங்காங்தக பதிவு 
மசய்துள்ளார்.  
“இந்நாளில் சில புலவர்தபால் வாழ்வார்க்கு வாழ்த்துறரத்து 
இன்ைலுற்று அவர் தாழ்வாராயின் அக்கணதம சிைகடித்து 
அற்ைகுளத்துப் பைறவ தபால அடுத்த குளம் பார்க்கின்ை 
இயல்புறடயார் அப்தபாதும் சிலர் இருந்திடத்தான் மசய்தார்கள்!” (ச.த., ப.6) 
சங்ககாலத்துப் புலவர்கறளப் பற்ைிக் கூைிவந்த கறலஞர், இன்றைய காலத்துப் 
புலவர்கறளயும் ஒப்பிட்டுச் சாடியுள்ளார். 
 
ேைிழ் இைக்கிய ைைபு சுட்டல் 
ஐங்குறுநூறு, அகப்மபாருள் இலக்கியமாதலால் அதன் பாடலுக்கு உறர விளக்கம் 
மசய்யப் புகுந்த கறலஞர் அதன் மதாடக்கத்தில் அகப்மபாருள் மரபு ததான்ைச் சுட்டுகின்ைார். 
அக இலக்கியத்தில் இடம் மபறும் தறலறமப் பாத்திரங்கறளப் மபயர் சுட்டிக் கூறுதல் 
மரபன்று. தறலவன், தறலவி, ததாழி, தாய் என்பை தபான்று மபாதுப் மபயரால் கூறுவதத 
மரபு. 
இதறைப் பின்வரும் அடிகளில் விளக்குகின்ைார். 
“தளிர் என்ைால் மகாழுந்தன்தைா! 
தடம் என்ைால் வழியன்தைா! 
அஃதத தபால், 
தறலவன் என்று துறணவறையும்  
தறலவி என்று துறணவிறயயும் - பழந்  
தமிழ் நூல்கள் குைிப்பது வழக்கமன்தைா! (ச.த,ப.16) 
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என்னும் அடிகள் மரறபச் சுட்டுவதாய் அறமந்துள்ளை.  
 
 
 
ேைிழ் இைக்கியம் குறித்து லநயொண்டி மசய்ேல் 
தமிழ் இலக்கியத்தில் களவு என்பது முக்கிய இடத்றதப் மபறுவது. ஆயின் கறலஞர் 
தறலவன் தறலவியின் காதலுக்குத் ததாழனும், ததாழியும் உதவி புரிவார்கள் என்பறதயும் 
கூைி, அறதக் கிழவரும் சுறவத்து மகிழ்வர் எைக் கூறுவதும் நறகப்புக்குரிய கிண்டலாக 
அறமந்துள்ளது.  
“களவு வழியில் தறலவன் தறலவியின் இன்பக்  
காதல் அரும்பிடும் தபாமதல்லாம் - தக்க 
உளவுகள் கூைி அதறை மலர்ந்திடச் மசய்வர்  
உயிர்த்ததாழனும் ததாழியும் என்று;  
உறரத்திடும் இலக்கியம் தமிழனுக்குண்டு - தறல 
நறரத்திடு கிழவரும் நன்ைாய் அதறைச்சுறவப்பதுமுண்டு!” (ச.த., ப.16) 
புைநானூறு பாடிய கணியன் பூங்குன்ைைாறரயும் அவருறடய மபயறர றவத்தத 
கிண்டல் மசய்துள்ளார்.  
“ஊமரல்லாம் இறணந்து ஓருலகாய் ஆவமதன்பதும் 
உைவுமகாண்தட மைிதகுலம் ஒன்தை எைத் திகழ்வதும்  
உயரிய குைிக்தகாளாம் என்றுறரத்த புலவன் கூட 
தைது ஊறர மைவாமல் பூங்குன்ைமமை இறணத்தத  
கணியன் பூங்குன்ைன் எனும்  
கவிஞைாய் உலவியறதக் கவைமுடன்  
எண்ணிப் பார்த்தால் - அந்த மாமைிதறையும்  
மண்ணின் பற்று விடவில்றல என்பது தான் உண்றமயன்தைா?” (ச.த., ப.9) 
கணியன் பூங்குன்ைைார் தம் மபயரின் பின்ைர் ஊரின் மபயறரப் பதிப்பித்தறமறய 
நறகச்சுறவப்பட கூைியுள்ளார். 
பழங்கால மக்களின் சிைப்பிறைக் கூைல்  
“விஞ்ஞாைம் வளர்ந்ததாதல விண்ணூர்ந்து 
வியத்தகு புதுறமகறள விறளக்கின்ைார் 
அைிவுறடயார்! - முற்ைிலும்  
அஞ்ஞாைம் நிறைந்த காலமல்ல பழங்காலம் 
அன்றைக்கும் வாைத்துக் தகாள்கறள ஆராயந்து  
காலமாறுதறலக் கணக்கிட்டு தகாள்களின் சுழற்சிக்  
தகாலமறதத் தீட்டிக்காட்டி கமிழ் மின்ைல் சிரிப்புக்  
மகாட்டுகின்ை விண்மீன்கள் தாங்களிருக்குமிடம் 
விட்டுப் மபயர்கின்ை நிறலயைிந்து நாழிபார்த்துக் கூைி 
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கதிரவறைச் சந்திரறைப் பூமியின் நிழல் சூழ்ந்து நம்  
கண்ணுக்கு ஒரு நாள் மறைகின்ை ‘கிரகணம்’ வருகின்ை  
நாறளக் கூட நமது முன்தைார் வாைநூல் இயற்ைித்தந்து  
தவறள தவைாமல் விரித்துறரத்தார் எைல் தவடிக்றகயல்ல!” (ச.த.,ப.111)  
பழங்கால மக்கள் குைித்துத் தன் மசாந்தக் கருத்திறை மவளியிட்டுள்ளார் கறலஞர். 
விசும்பின் வலவன் ஏவா வாை ஊர்தி’ எனும் ஒரு வரியிறை றவத்துக் மகாண்டு இத்தறை 
தூரம் சிந்திக்க முடியும் என்பறத எடுத்துக்காட்டி நிறுவியுள்ளார். 
“வலவன் ஏவா வாை ஊர்தி’ எை வருதலாதல 
வலவன் ஏவுகின்ை வாை ஊர்தியும் அக்காலம்  
வழக்கத்தில் இருந்தமதைக் மகாள்ளலாம் அன்தைா? 
ஆதியிதல அைிவியலில் அக்கறை காட்டியதால் வாை  
வதீியிதல வலவமரன்தபார் ஊர்தியிறைச்  
மசலுத்தியிருக்கவும் கூடும்! 
பாதியிதல பறடமயடுத்த பத்தாம்பசலி எண்ணத்திைால்  
பகுத்தைிவுக்கு தவறலயின்ைிப் பாழ்பட்டுப் தபாைதம்மா இந்த நாடு! 
பாவாணர் முதுகண்ணன் சாத்தைார்; தசாழறைப்  
பாராட்டி எடுத்து றவத்த அைிவுறரயால் - என்  
பார்றவயிறை இந்தச் மசய்தி ஈர்த்ததிைால் - நீவிரும்  
படித்தாய்த்து உறரத்திடுக எைப் பறடத்திட்தடாம்; 
பிறழமயைில் திருத்திடுவரீ்! ஏற்றுக் மகாள்தவன்!” (ச.த., ப.114)  
 
நம்பிக்லகலயக் தகைி மசய்ேல்  
வணீாய்ப் தபசித் திரிந்த அைிவியறல மைந்து மதய்வக் கறதகறளக் கூைிப் மபாழுறதக் 
களித்ததாம் என்று நம் மக்களின் நிறலறயக் தகலி மசய்துள்ளைர். இது அவருறடய 
பகுத்தைிவுச் சிந்தறைறய மவளிக்காட்டுவதாய் அறமந்துள்ளது.  
“ததய்ந்து வளரும் திங்கறள நாம் மதய்வமமன்தைாம்  
திைம் வந்து கடறமயாற்றும் சூரியறை ததவமைன்தைாம் 
ஓய்ந்திருக்கும் தவறளயிதல உப்பில்லாக் கற்பறையில்  
சாய்ந்து சயைித்துக் கிடந்ததாமன்ைி - முன்தைார்  
ஆய்ந்தைிந்து வகுத்திட்ட வாை நூற் புதுறமகறள; வைட்சியிைால்  
காய்ந்த பயிர் ஆக்கிவிட்டு மடறமக் கறதகளிதல மாய்ந்து தபாதைாம்!” 
(ச.த.,ப.111) 
கறலஞர் தம் உறரயில் தம் கருத்திறை ஆங்காங்தக புகுத்தத் தவைவில்றல. 
அறவயறைத்தும் சிந்திக்கத் தூண்டுவதாய் அறமந்துள்ளது. “சங்கத்தமிழின் ஆசிரியர் ஒரு 
கவின் கறலஞராக மட்டும் அல்லாமல், இன்கவிஞராகவும் இலங்குகின்ை இரு 
சிைப்புறடயவர்கள். தமது கறலநலத்றதக் கவிநலம் மிளிரும் இைிய தமிழ்க் கவிறதகளாக 
மலர றவக்கும் மாண்பு பூண்டவர்கள்” என்னும் கீ. இராமலிங்கைாரின் கணிப்பு சங்கத்தமிழின் 
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மாண்றபயும், கறலஞரின் புலறம நலத்றதயும் பட்டவர்த்தைமாக உணர்த்துகிைது (Kalaignar 
Mu Karunanithi, 1985). 
  
முடிவுலை 
 கறலஞர் தம்முறடய மகாள்றகப் தபாக்றகயும் தமிழ் உணர்றவயும், சமுதாய 
வளர்ச்சிறயயும் கருத்தில் மகாண்டு எளிய இைிய நறடயில் உறர வகுத்துள்ளது மபரிதும் 
சுட்டத்தக்கது கறலஞரின் சங்கத்தமிழ் மக்கள் மைதில் பதியுமாறு எளிய தமிழில், கவிறத 
நறடயில் பல்வித கூறுகறளயும் மகாண்டு படிப்தபாறர ஈர்க்கும் வறகயில் அறமகின்ைது. 
இவ்வுறர நல்ல தறலப்புகளுடன் சங்கப் பாடல்கறள அைிமுகப்படுத்தி, பாடல்கள் குைித்த 
வரலாற்றுக் குைிப்புகறளத் தந்து, அவரின் இலக்கியப் புலறமறயயும், பல்வித ஆற்ைறலயும் 
மவளிச்சப்படுத்துவதாக கவிறதநயம் சார்ந்து புதுறம உறரயாய் விளங்குகின்ைது எைலாம். 
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